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סרויען יודישע אלע פיר ניצליך
כוך 1 קאך 1 א
 אלערלייא בעריימען צו וויא שפראך, ושארנאנישע ריץ א אין
 אייז-קרים, קאמפאמם, צוקער־געבעק, געבעק, נעריכמען:
 צג פליישען, בראטען צו וויא געטרענקע, )ווארעניעס(, ואפטען
פרוכטען, און פישען כאדאנירען
ו1 נעריכטען יודישע בעזאנדערע אלע בערייטען צו אויף ודא
פפח.^ און ירט _שבת,
בת ביליג, ארן שמאקהאפט אלעס
געריכטען 65!
פרעגלען. און באקען קאכען. צו
נעטרענקי אח געריכטען דיא מטעלען צו צחאמען וויא אננעוויזען אדף איז עם
חתונות און מאהלצייטען אויף
— געברדף צום —
ווירטהינם. און פרויען יונגע פאר
כראשירם. פיק עקסטרא און נעדרוקט מעוזן זעהר
סענט. 30 פארטא מיט סענט. 25 פרייז
 סטענדס צייטונג או; כוכחאנדלוננען אלע אין בעסוטען צו
סערלעגער גיים ף אד ודא
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 ארויסמד דך האבען ארע מאג. שיינער א את עם נאכט. פאר שבת את עם
 זיך אום פרויען יונגע און טערכען. הויפט איבער שפאצירען, גאסען דיא אויף קאזען
 בעסטע זייערע אננעצוינען האבע; ראמען און העררן זעהען. צו לייטען און ווייזען צו
 היים. דער זיצען געבליבען זיינען גוטעקקיידער׳ קיינע האבען וועלכע און קליידער;
 צי־ איהר אין אליין זיצט זיא קרעטערקע. דיא טאלצע חיה אויך וואר רעראונטער
 שיין איז זיא אויב טרעהרען• טיט זיך ניסט און דרויסען קוקט פענסטער, ביק טער
 זעהר נייט זיא דען בעשטימען; ניט לעזער׳ ליעבער מיין דיר איך קען העסליך אדער
 זיא :פערדיינקען צו ניט איהר איז עס נאר זיך, ארום זויבער ניט און נאכלעסיג
 זויבערקייט ווענען זארנען זיא קען וויא טא הארץ, פערטרויערטעס א נעבעך איז
 צו ניינערינ נעווים ראך ביזט לעזער׳ן, ליעבע טיינע דוא ? ריינקיכקייט וועגען און
 קליינינקייט, קיין דאף את טרעהרען דען—טרעהרען איהרע פון אורזאכע דיא וויסען
 אין אריין קום טא — וועזען שוואכעס אזא פרויענציטער, א פון נאף מעהר דעסטא
וויסען. אלעס שוין טיר וועלען הארכען, צו זיך לאטיר און וואהנונג איהר
 שפאצירען ארום נייען אקע ;זיפץ ביטערן א טיט טאקצע חיה זאגט א, —
 אנצו־ וואם ניט האב איף ? איז וואם היים, דער חושכץ און זיטצען דארף איף און
 דאקא־ ניט רעטאנדע קיין קען איף און רעטאנרעס, האבען הקרשים אלע טהאן.
 דער. וויא שייגען טאקע איך וואלט קקיירער, שיינע האבען וואלט איף אז • זען•••
 טאקעי איף וואלט רעטאנדע א האבען וואלט איף אז ן טארנענשטערען ליכטיגער
 חושעכדי־ טיין 1 טיר איז וועה און אף נאר׳ סטעדרעם. גאנצען דעם פערבלאסקעם
 רעטאנדעס קיין דארף איף זאגט, ער יאהרען; טיינע טיר פערחושעכט ער טאן, גער
 ראם מען קען וויא ? לעבען מען קען נוא ניט, זאך קיין ניט, צירונג קיין דארף ניט,
 איף ווען אויגען, טיינע פראסט מיר פקאמט עם וויי! אוי אויסהאקטען גאר
 אייג־ איין אין געהן דארף איף אין רעטאנדעס טראנען אקע :שוהל אין חעריין נעה
 דיא דוואשקע רעטאנדע, א טראנט בולבעניצע דיא זעלדעצקע טאנטעל.... פאכען
 זייא, צו גקייך ניט עפעם ראף בין איף איך. און רעטאנדע. א טראגט חערינגניצע
בעגראבעגע- א וויא שותל אין אריינגעהן רארף און רעטאנדע, א אתן נעחן דארף
 סיר ראם שטראפט אייכיג לעבט וואס דער וואם פאר ניט׳ נאר ווייס איף
 אוי- רער פארגאסען, טרעהרען נענת אין! האב חופה דער פאר זיף׳ דאכט אזוי.
 נעקרא־ חאב 1 מערכה א דיר נא היינט מערכה, נוטע א נעבען סיר זאה בערסטער
 וואנד. דיא וויא עס׳ קיטערט איהם און פלאץ, איף זעהט ער :נזלען א טאן א גען
 א אהן איחס פאר אבגעפינסטערט איך האב יאהרען חושעכרינע זעקם יאהר׳ זעקס
 לעבט וויא 1 שרייען צו נוואלר ראף איז עם א רעמאנדע. א אהן און בנר רעכטען
? וועלט דער אויף פארט טען
 אי־ ארומנעהן האסטיג נענוטען האט ^טול׳ פון אויפנעשטאנען זיא איז רא
 איף ווערען, אויסנעהאלטען ניט לייננער וועט ראם ניין, ;שרייט און צימער בערן
 חא־ איך וועל רעטאנדע א און בליטצען, און דונערען טעג עס רעטאנדע! א האבען טח
 איין טשונה מיתה א טיר ביי טענ ער .מיקשלאק.. קומען, אקארסט ער לאז בען!
 וועכ איף בייזען, טיט צו נוטען טיט צו ווערען, טיר טוז רעטאנדע א און נעטען,
טיינינע• דאס אויספיהרען שוין
 איחר ארייננעגאננען איז עם און טהיר, ריא נעעפענט נכייף זיף האט עס
• ארעם אונטער׳ן פעקעל א טיט שכנטע
.2
 זאג איך אז ווייב- שוסטערס רעם זרחקע נעווען איז שכנ׳מע, איהר יאכנע,
 איז ער אז לעזער׳ ליבער טיין וויסען׳ דעסטווענען פון דארפסטו שוסטער, דער זרח
 ניט שטיוועל קיק ח״ו זאלסט דוא און שוסטער, נאסטאיאסטער קיין נעווען ניט
 לייגען לאטעס נאר וואר׳ ארבייט נאנצע זיין ניט. ער קען ראם רען ;בעשטעלען
 יאכנע. פרוי זיין טיט ערנעהרט זיף ער האט פון דער און שוהע, צעריסענע אויף
 האט טאלצע חייע אונזער וואו הויז׳ זעכבען רעם פון שקלעם אין ער האט נעוואהנט
נעוואוינט■
 נעזיכט, אויפ׳ן נעל און גרין געשעפף, שופטיכעם נידרינעס, א וואר יאכנע
 און שבת׳ צו שבת פון פלייש עפען פלעגט זיא רען ;פערשמאכט בלא כיפען ריא
 נעווען ער איז ווייסען׳ מיר וויא זרח׳ מאן איהר ווייל אפט, זייער ניט אויף ברויט
פעררינער. קליינער א
פיסק. אויפץ נערערט האט און פריינדליף זעהר יאכנע וואר מאהל רעם
 אין זיא זאגט סאמעט, דיא אט אייך נעפעלט וויא טאלצינקע, הערט, —
 סייגן א פון דער זיין וועט עם נעוויקעלט. פענאנדער פעקעל איחר האט זיא דעם
ז הא רעטאנדע,
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 דיא אז זי&ץ, ביטערן א מים טאלצע ואגם גום׳ דין וועט עם נימקאמע, —
ניט• זיא און רעטאנדע א מוין האט מוסטערקע
 ריא אק יאכנע, ווייטער זאנט נאמען, טעבער זיין געדאנקט און נעלויבט —
 רע־ א האבען מוין איף וועל אט פריידע, פאר געפינקעלט איהר ביי האבען אויגען
 דער. וויא ביטער אננעקוטען מיר איז עס אטת .גליק טיט און מזל טיט טאנדע
 ׳ קע! ער ניין, און ניין איינגעזעצט׳ זיך האט זיין, ער זאל געזונר אלטער טיין טוידט,
 זייא 1 גרויל א נארען אזעלכע זיינען טאנסבילען דיא עפעס ניט. וויל ער און ניט
 נאר ....איז רעטאנדע א נייטיג וויא און איז קליידער וואם ניט, נאר פערמטייען
 נע־ איהם טיט זיך האב איך געריסען, קברים האב איך געמוויגען, ניט האב איך
 צום נאר נימט.... העלפט עס — נוטען, טיט געבעטען אויף זיך, געריסען קריגט׳
 רע־ א האבען מוין וועל איך און דאנקען, צו נאט אויסנעפיהרט, איך האב סוף
 מיאוס ניט זיין וועט עס ? הא סחורה נוטע איז עם איהר? זאנט וואם טאנדע....
 ניס מטענררעס אין היינט עפעס איהר זייט וואם טאלצינקע טחמבותן, יע ? הא
 טיר איז עם הא?.... ניט רעטאנדע קיין האט איהר ווייל טסתמא געוועזען....
 זייט איהר האבען.... ניט רעטאנדע קיין זאלט איהר חלעבען, וואונדער. א טאקע
 נעווארען, נעזאנט יודען אלע אויף מארען, אייער חוץ א ננירה, א הרע עין אן ראך
 א ברויט, הערינג, בולבעס, נוטס, ראם אלל פון רא ראך איז קראם אין אייך ביי
 ראר־ טענטמען ארעטע טיר גרויפענס• און מעהל זעקלעף עטליכע קרויט, קאדעצקע
 טאקע איז גריווניק, רער אטאל פעהלט עם אז און קויפען, אלץ ראם דאף שען
 ! קלייניגקייט א ווילט׳ איהר פיעל וויא קאכען און נעהטען קענט איהר און ניטא,
 ראכט אץ יקותיאל אייער און :ווילט איהר וואס אויספיהרען דאכט איהר קענט
נעזאלעוועט. ניט נעוויס אייך וואלט ער ;מלעכטער קיין ניט אויך זיך
 צו וואם נעוואוסט ניט האט זיא וויילע טאלצע, ענטפערט בע, טע יע —
 ניט; זיא און אויספיהרען קען יענע וואס אויפגערעגט, העכסט וואר זיא ענטפערען.
 איהר פון קען זיא אז ווייטאנען, איהרע ערציילען איהר נעוואלט ניט ראך האט און
מערכה. פינסטערע א ראם ראך הייסט אויספיהרען, נימט נאר מאן
 איין נעקענט ניט האט וועלכע יאכנע, ווייטער זאנט טאקע, מוין זאג איף —
 ווי־ און גערעדט צונויף וויא עפעס זיף האבען טאנסבילען דיא ;פריירע פאר רוהען
 ווען? פאר ? וואס פאר פרעג, רעטאנדעס• האבען זאלען ווייבער זייערע ניט, לען
 סיינע טאקע מוזען זיי ? נעפוצטע אוים מיינע ווייבער האבען זיי אז זיי, ארט וואס
 טאלציג איחר, זאגט וואס הא קוקען. ניט אונז אויף זאלען מאנסלייט פרעמדע אז
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 גרילמ איחר אויב און שורינען, ניס זאלט איחר לעכען, טיק הערס, • • • • י קריק קע
נעטהאן. וזאב איך וואס מחאן, איחר זאלט רעטאנדע׳ א האבען
נעטהאן? איחר האט וואס —
 אידישע א בין איך וויא נעטאסטען, פעלד נעזאנט, תהילים האב איך —
 בא־ טיין נעזעהן האב איך זעהט. איהר וויא און געהאלפען, האט עם אק סאכטער,
 באבינקע איך; פרעג פעקעל, א טיר טראנט השלום( )עליה אליסנאבעל יאבנע גען
 און טאכטער, טיק רעטאנדע, א אק ראם : זיא זאגט ? דאס איהר טראנט וואס
 וועל רעטאנרע, קיק מאכען ניט דיר וועט ער אויב אז זרחן׳ דיק זאגען זאלסט רוא
וויא אק נעטהאן, אזוי האב איך טאלצינקע, חלעבען׳ תכריכים׳ ברייננען איהם איך
 איחר וויא רעטאנדע, א נעווארען איז אט רערטאנט׳ ראם נאר איהם האב איך
זעהט•
טאלצע. זאנט ניט, געלד קיק אבער ראך האט איהר —
 זעלדע צו נעלאפען אוועק נלייך איז זרח טיק נישט. נאר איז דאס פטור —
וואס פאלטא, זיין טיט פערינהע מיין געטראגען אוועק איהר האט טענדלערקע׳ דיא
 טיטנענומען לייכטער פאאר א אויף ;חתונה דער צו נעמאכט דך האט ער
 זיא האם פאר דער און ;נעשאנק דרשה נעווארפען אונז האט טע; וואס
 נערעכענט ניט טעהר טיר האט זיא רעטאדע. א אויף סאמעט נענעבען איהם
 ? רען וויא פערדיענען, דאף דארף זיא ;ארשק אויפ׳ן טהייערער רובעל א וויא
 דער אק וואך, א רובעל פון קאפיקעס צוויי ניט מעהר טיר זיא רעכענט פראצענט
 יאחר׳ א שוכווארג טיט האלטען צו אוים איהר אננענוטען זרח טיק דך חאט צו
 אויבער־ דער לייטענגלייך. רעטאנדע א איך האב היינט אק ניסט׳ נאר ווייטער
 אק נעראטעוועט פראסט טיר האם זיא זיק׳ ימים מאריך איחר טאקע זאל שטער
לעבען•
 דיא נעהטענדיג טאלצע זאנט נעלעגענע׳ צו זיך דאכם איז סחורה דיא —
האנד. אין סאטעט
 רעטאנדע, א זיק וועם עס אבי יאבנע׳ זאנט נישט׳ גאו־ איז דאס פטור,
ארך טהוט טאלצינקע, טיר, פאלנט נאטען. ליעבער זיק נעדאנקט אק נעלויבט
 זיק וועט איהר ווען עצה׳ טיק צו הערט נאר ווערען. נעראטעוועט איהר וועט אזר,
 איהר ;ושלום חס זיידען אייער ביי בעטען ניט איהר זאלט אלטען, בית ארפק
 אויסלאכען נעורים דך וועט ער נעזאנט.... מסטיינס טאנסבילען׳ דיא ראך יריסט
 שום קיק גאר האבען מאנסבילען דיא אויסהיטען! נאט זאל געבעט•••• אייער ארך
 נאר זאלט איחר רעטאנרע. א ראם איז וואס נים. נאר פארשטייען די ניט, געפיהל
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 שגץ גויים זיא און אידענע א איז זיא רען זיק, נעזונד זאל באבען. אייעד כיי כעטען
ווייבער. אונזערע פק וריטאג :וט״דעם
 עם שפעט ביז אוועקנעשמועסט אזוי זין! האבען רעטאנדעניצעס צורי דיא
 הייזער. אלע אין פייער אנצידען גענוטען האט מען פינסטער, געווארען שרן איז
 גע־ האט לאטם דעם אננעצונדען האט טאלצע היים׳ א גענאנגען אוועק איז יאכנע
 זיא און מערב• פון יקותיאל וטען ק וועט באלר רען סאמאוואר, דעם טאכען נוטען
 וועט פריהער רעטאנדע׳ א אויספיהרען זיא טוז היינט אז כעשלאסען׳ זיף ביי חאט
 איף פייזען. טיט איז העהפען׳ ניט וועט עם אז נאכהער און נוטען, טיט ריידען זיא
• ווערען טוז רעטאנרע א און זיא׳ זאגט ביינער׳ דיא פערשילטען העלפען איהם ורעל
1 וואף נוט נעזאנט׳ האט און יקותיאל געגאנגען אדיין איז באלד
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 רונ־ א טיט צוואנציג און אכט יאחר א מאן יוננער שיינער א וואר יקותיאה
ריינהיך. נאר איינפאף ער וואר נעקליידעט אויגען. קלונע טיט בערדעל דען
 קראטבוף זיין רעכענען געזעצט זיף האט און הבדלה נעמאכט גלייף האט ער
 האט טאלצע סאטאוואר. דער פארטיג נעווארען איז וויילע דער חובות. דיא פק
 ווארט, און איהם נעבען געזעטצט זיף האט און אויף זיף מהיי, אננענאסען איהם
 זיא ן אינטערעס איהר אנהויבען זיא וועט רעכענען. צו אויפהערען וועט ער ווען
 חשבונות׳ זיינע אין טעהר אלץ זיף פערטיעפט ער און ווארט, און אבער ווארט
:זיא זאנט ענדליף
1 קותיאל א קותיאל׳ —
 זיבעצעהן, איז אכט טיט ניין זיף׳ פאר ער רעדט ניק, איז זיבען טיט צוויי —
 דעם נאפטקע פון טיר קוטט רובעה 23 ;צוואנציג און דריי איז זעקס טיט יבעצעהן
ניט. סענט א ער ניט געלד און שטיר,
ווייטער. זיא זאנט 1 קותיאל א קותיאל, -
 מיט פונפצעחן זיף׳ פאר ווייטער ער רעדט פונפצעהן, איז זעקם טיט ניק -
 קומט ראם ;דרייסיג און פיר איז צוועלף נאף און צוואנציג, און צורי איז זיעבען
 איז עם בעקומען. ניט סענט א איהם פון קען מען און שניירער, דעם יענקעל פון
 זעקעל א קויפען צו קומט עס אז און בארג, און בארג אהץ צוהאלטען, ארס ניט
 ניט סענט א טען קען - ניט בארג חיינט ;קאם פון אויגען דיא קריכט טעהל,
לייזען־
א תאבען פארם ראך דארף איף ? דין ויעט וואס 1 קותיאל קוחיאג׳ —
'־זזםאני־ז
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• נים אלץ איחר עטפערט ארן פ:ןןרווערטס רעכענט ער
רעט^נדע. א אטאל "מוין מיר מאך קותיאל, —
? עפעס זאנסט רוא 1 חא —
רעטאנדע. א האבען טח איך קותיאל, הער, —
געהערם. עוין איך האב דאס רעטאנדע, א הא —
ז זיין וועט וואס נוא —
 איך אז דאך זעהסט דוא קאפ. א ניט פיר דריי און רוח צו סיר לאז —
רעכען.
קאם. אין רודעס דיא אלץ לינט איחס —
 ריא אז און בולקעס, טען טאכם מעהל פון און טעהל, איז ראם נארעלע, —
 אויס נאט זאל פיסט, איז ער אז אבער ;רוהיג ער איז מאנען, אין ליגט כוהקעס
 קען איך רעטאנדעס וויל וואם ווייב, עלעכטע א פאר ערגער נאך ער איז חיטען,
 איך אז וואנען• פון ניטא איז עם ;מאכען ניט רעטאנדעס קיין טאכצינקע, ריר,
געעעפט. אויס איז פערלאננסט, רוא וויא קליירער מאכען נעהטען ריר ז<\ל
 אוי־ דער אז ניעקאעע. קלאגענעס. זיינע טיט אן עוין הייבט ער פטור, —
עפייזען. אויך אונז ער וועט עטיין, אונטערן ווארים א עפייזט בוןחפטער
 אנטאהן ווערעטלאך אלע דארפען וואלט אויבערעטער דער אז נארעלע, —
 ער וויילע ווארעם, רעם עפייזט ער אננעהמען. ניט אויף זיף ער וואלט ת:טאנרעם,
 וועלוועלער קאסט ראם און גראז, פון זאפט דיא זייגט ער פיעל. ניט פ?ןרלאננט
רעטאנדעי א א וזי
 רע־ א האבען וויל איך ;גלייכווערטלעך ריינע טיט קותיאל, דיר׳ גענונ —
טי&נדע•
1 וויר נוא —
רעטאנדע. א האבען טח איך —
 נאר ווילסט; דוא פיעל וויא טוזען קענסט וועלען, קענסטו ן.... טח נוא —
רוח. צו לאז ר מי
ניט.... אז אח נוטען" טיט דיר ביי בעט איך קותיאל, צו, הער —
? זיין וועט וואס ניט, אז אח עאי —
רעטאנדע. א טאכען אליק זיך איך וועל —
 א טאכען זיך וועסט דוא אז געבראכט, ארך ער זאנט דיר, זאג איך אח —
 חעלפט פאר פערקויפען איהר וועה או; נעהטען איך וועל ידיעח, טיק אן רעטאנרע
האבען. ניט רעמאנרע קק וועסט דוא און געלד!
 דאמ איך האג מערבה אזא אט אויסגעשריען; זיא האט רצחן! גזלן, —
 צאפט .לעבען... טיי; פאטערן צו טיר אנגעזעצט זיף האט .קאפף!... דיין פאר
 איך אוינען, מייגע מיר פלאמט עם אנאנד.••• נאף יאהר זעקס בלוט טיין טיר
..........ארייננעהן ניט שול א אי; קען איף.......געהן ארוים ניט נאם אויפץ קען
 א טראנט שפא; כאסקע ...........רעטאנדע א טראגט העריננניצע דיא זעלרעצקע
 איף או; רעטאנרעס אלעהאבען לאטוטע, יאכנע • בולבעניצע• חייקע .רעטאנדע-••
 וואס...........בני• רעכטען א אה; פערחושףיטע א פערפינסטערטע, א ווער אליי;
 • !•יאהרען מיינע פארררייט און גענוטע; מיר האסט דוא גזלן?.... טיר צו האסטו
 • יסורים• אזעלכע מאן א פון האבען ראם זאל מען טירן.. איז ווינר טיר, איז וועה
...• 1 הארצקלעטענעס אזעלכע
 טייכען גענאסען זיף האט עם געוויינט, פאנאנדער טאלצע זיף האט דא
דערבארעמען־ איהר איבער נעמענט זיך האט נאט איין דער אז טרערען,
 האר״י שטיינערנע ריא איהם< און זיף, רעכענט אין אימער זיצט יקותיאל און
טרערען. איהרע אין אזוי זיף באדט ווייב זיין וואס קימער, א ניט ניט
 עס אז ווייבערלאף, אויף, טאקע זאג נעשיכטע, דער פון שרייבער איך, און
 אוג- אז ווערעף געבארען ניט זאלען מאנסביל דיא אז נלייכער סף א געווען מאלט
 זיף צושטעלצט ווייב דיא :איז יקותיאל וויא אזעלכע געפינען זיף קענען זיי טער
• רעגענט עם טיינט ער או; טרעהרען, אין
חליפענדיג. איחם זיא פרענט יקותיאלן זיין וועט וואס —
 דיר וועט עם סיירען נזל;, רער ענטפערט זיין, ניט וועט רעטאנדע קיין —
 געבען נעלד איף אבער ;ניט מיך ארט דאס היטעל, פון רעטאנדע א אראבפאלען
ניט. איף האב דאם און ניט איף וויל דאם .........רעטאנדע א אויף
 שפאלנע, איהר אין אוועקנענאנגע; נעבאף איז טאלצע אונגליקליכע דיא
 נאכט. גאנצע ריא אבנעוויינט האט און קליידער, איהרע אלע אין נעלייגט זיף האט
אויסצודרייען. איהרע ישען ק דיא נעטאכט האט זיא
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 נעטאן קוק א האט זיא ;שאטען א אויפגעשטאנען טאלצע איז מארנען אויף
רערקענט. ניט אויף זיף זיא האט שפינעל, אין
 רעטאג־ א אהז בלייבען טאקע זאל איף און זיא, זאנט 1 עולם של רבונו —
 דאוונען אקארסט לאמיף זיין! ניט וועט ראם און זיין ניט קען ראם ניין, דע?...י
 גזלן מיין האבען. רחמנות טיר איבער וועט ער נוטער.... א איז נאט הארץ, טיט
ווייס וואס ניט, איהם ארט היטעל, פון פאלען אראב וועט עם אז געזאנט, האט
— •ז -
 אויכערשטען רעם בייא אחז וואס נס׳ א נעשעחן מאקס בדר וועט אפשר ז סען
 איטע־ אדער נעלד, בייטעל א נעפינען ורעל איף אז זיין קע, עם טענליף, אלץ אח
נעלד• כיסעל א קראם אין טיר בייא פארנעסען וועט צער
 נאך טרעהרען, קיק נעזיעאלעוועט ניט האט דאוונען, געשטעלט זיך האט זיא
 אוי־ "דער נעשטאנען: איז עם וואו נאר תחינות, נעזאגט זיא האט דאוונען רעם
 איבערגעהויפט. זיא האט מאן" מיין פון רען ה יא דיא דערליינגערן זאל בערשטער
 איהם פאר זאל איך גזלן. טיין זיין זאל רואה ניט אז זיא, זאגט זוכה, ניט אז—
בעטען. נאט
 גע- איז זיא ניטא. נראד אח רעטאנדע, א אויף תחינה א נעזוכט האט זיא
 טאן א פאר תחינות נעהערט! אויפנעבראכט; זעהר צדקניות נשים דיא אויף ווען
 אח רעטאנרע א אויף און דא׳ איז פרנסה פאר דא׳ איז קינדער פאר דא, אח
 איז זיא תחינה, איינענע איי! פערפאסט אליין האט טאלצע נאר 1 נעהערם ניטא,
 נאט דער נעזאנט: אזוי זיא האט תחנות אלץ נאף און וואהל־געלערנטע, א געורען
 אריין שיק דינסט, דיין פון געבעט דיא צו הער יעקב, פון און יצחק פון אברהם, פון
 האבען, רחטנוח טיר אויף זאל ער נזלן, טיין פון הארץ דיא אין ווילען היילינען דיין
1 רצון יהי אטן, ניענטפערטע, א ווערען זאל אין• און
 מארק אויפץ אוועק איז נאם, אין ארוים זיא איז ראוונען דעם נאף נלייך
 טאר־ אויף נעפונען, ניכטס האט זיא נאר ערד, דער אויף געקוקט איטער האט און
 פערליערט קיינער אבער זעלבע, ראם אויף איבערטארנען נעווען, אזוי אויף איז נען
 עס אז פארזיכטיג, אזוי נעלד זיין אוועק ליינט יערער יאהרען.... שווארץ אין ניט
רעטאנרע. א ווערען רערפון זאל עם האפען, צו טענליכקייט קיינע ניטא אח
 אויף ברוגז יקותיאל טיט איז זיא ,,וואכע דריי געלאפען פעראיבער איז עם
 גע־ ניט נאף טען האט גזלן טין אזא וואנר, דיא וויא עס קיטערט איהם אץ טויט,
 וועלען באלד נאר רציחה. טלא איהם אויף אויף בין ערציילער, דער איף, אז זעהען,
 פאר לעהרע א זיין וועט עם אז טפלה, אזא איהם אויף קוטען וועט זעהען, טיר
טאכען. ניט רעטאנרעס קיינע ווייבער זייערע ווילען וואס טאנען, אנדערע
 זאל זיא אז קיסווים, פון טוטער טאלצעס פון בריעף א אננעקוטען איז עם
נעפעהרליףקראנק. איז זיא דען פאהרען, צו קוטען נלייף
 נים וויא רען טאלצע, חיה זיר בייא טראכט רעטאנדע, א זיין וועט אט —
 ווירטשאפם, ביסעל א איהר פץ בלייבען וועם אלץ געווען, אח טוטער דיא רייך
 גע• געגעט מיין טאקע אח אלזא אויף. נעלד( )טיט קניפלאף נאף האט זיא און
טוטעד איתר וואס פערדראסען זעהר טאלצען אפילו האט עם געוואדען. הערם
­מ­
 ומם דא ז העלפען זיא קען וואס נאד—טוטער, א פארם דאף אח דא ן ממארבם
 דאף דארף זיא מפעטער, פריהער ווייטער, און נעטאכט, קראגק ניט איהר מאך
רעטאנדע. א האבען כאטמ זיא זאל........מטארבען איו עם ווען
 אבער זיף האט ריעזע טוטער. איהר צו געפאהרען אוועק איז טאלצע חיה
 א פאהרען צוריק טאלצע מוין קען ארום[ וואכען צווייא אין און בעסערן, נענוטען
 האט רערוויילע אבער געזונד, נעווארען איז טוטער דיא וואס צופרירען אפיס חיים,
 האפענוננ קיינע זיך זעהט עם און רעטאנרע, דער פון וואונד דיא נעעפענט זיך
טויט* דער וויא ביטער מלעכט, רעטאנדע. א ווערען זאל עם וויא ארויס
 פריי־ א אייגע :הערצער צוויי טיט וואגאן אין נעזעצט זיף האט טאלצע חיה
 קיק וואס פערקלעטטע א אייגע און ;געווארען נעגעזען איז טוטער דיא וואס ליכע,
ניטא. איז רעטאנרע
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 8 אין געקליידעט איינפאך פריילען א נעזעסען אח וואנאן אק איהר נעבען
 האט פריילען ראם האגד. אין פעקעל קלייגעם א טיט אק טוך א טיט מאנטעל
 טרוי־ זעהר אבער געזוגד, און מעהן זעהר צוואנציג, און פיער יאהר א אויסנעזעהן
 טיט געגוטען האט טאלצע חיה טרעהרען. פון נאם ווארען אוינען איהרע עריג.
 קורץ: געעגטפערט איהר זיא האט איז, קיטער איהר וואס פרעגען׳ און ריירען איחר
העלפען• גימט טיף וועט איהר
 דאס איז וויא טאקע אק איינרוהען. געקעגט ניט אבער האט טאלצע חיה
:מוויינען און אנדערע : נעבע; אייגע זיצען זאלען פרויענציטער צוויי אז טענליף
 זיא וויא זיף. פון דערצעהלט איהר האט ריירען, גענוטען דאף האט זיא
 נאט זיא איז הוינט און קראגק. זעהר וואר וועלכע טוטער, א פון דאס פאהרט
הארצען. פרייליכען א טיט אהיים פאהרט זיא און געווארען נענעזען דאנק זייא
 זיף פון ריירען נענומען אויף פריילען ראם האט ריידעגדיג, אזוי דערוויילע
 תגאים דיא פון נאר תנאים, אויף געפאהרען דאס איז זיא אז דערציילט, האט און
 האט זיא און געלד, מעהר פערלאננט האט החן דער ווייל געווארען, נימט איו
 איבע־ און קליידער נדן׳ אויף מוין איז דאס רובעל. הונדערט אכט וויא ניט מעהר
 וועל־ פרייגרע, און פערוואנדעטע קיינע אויף האט יתוטה, א איז זיא הוצאות, רינע
 וואס מידוך׳ פערטער רער מוין איז דאס איחר• פאר אייגמטעלען זיף זאלען כע
 דעי־ □רערען טיט האט זיא נעווארען נימט איז עם און נערעדם איתר האט טען
 מידוף קיק קע! און עלענד איז זיא וויא טזל, ביטערען איהר טאלצען פאר צעהלט
5רעבטן א און נעלד פיעל פערלאגנט מענמ מיאוס א עםמאס נאי שאז: ניס•
גו
 אזא טאכען זיף וואלט עם אז גליקליף, פאר רעכענען זיף וואלט זיא אויסשטייער,
 ער זאל קליירער און נח, דאללאר 806 דיא אויף אייננעהן רערחתןזאל אז פארטיא,
 וויא צירונג, קיינע און קליידער קיינע פערלאננט אליין זיא רען ;פערלאננען ניט
 א האבען צו צופרידען איז מאדעם, קיין פון ניט האלט זיא :זיף פאדערט היינט
 נעשעפט׳ אין אריין זאל נעלד נאנצע איהרע נאר איינפאכע, נאנץ קליידער ביסעל
 וואונש, איינצינער איהר איז ראם נויט, הן א ערנעהרען זיף זאכען זיי וועלכען פון
נליק• א פצר רעבענען ראם זיא וואלט חתן, אזא טאכען זיף ווארט עס אז און
 ? דאס איז וויא ;טשונענע א אויף וויא אננעקוקט איהר האט טאלצע חיה
 ראם קען וויא ? צירונג אהן און קליירער גרויסארטינע אתן כלה א זיין ראם קען וויא
 נרויסע איין אה זיא ארער ביידע ראם פון איינס ? פערלאננען ניט דאס זאל מען זיין,
טשונענע. א אדער נאר,
 מאלצען אה זיף, ביי האלט מיידעל דיא וואס ראללאר, 800 דיא וויילע דער
 נלאטפ, מין אזא . ;זיף ביי זיא טראכט 1 נאט נוטינקער זינען, אין אריה שטאדק
 פערשטייט וואס און ניט׳ קליידער קיין דארף וואס פלאקען׳ קליינשטעטעלשער אזא
 זיא האט — וועלט, דער אויף לעבען ראם איז וואס און צירוננ דאס איז וואם ניט,
 וואם און צולעבען וויא פערשטייט וואס טאלצע, איף און ראללאר; הונדערט אכט
 אפילו קען און ניט זאף קיין האב מאדעם, אלע ווייס וואס און פאדערט לעבען דער
 אה, ...1 קשיות לעבערינען רעם ביי פיענ היינט 11 דערקאזען ניט קיקרעמאנדע
...מייןנלייכען. נעווען וואלט ווער איהרענעלד. האבען וואלט איף אז
 האבען איהרע אוינען דיא אגעדאנקען, נעפאלען אריין איהר איז פלוצלונג
 אה, שטייכעל. העלישער א יזעי בעו זיף האט ליפען איהרע אויף פינקלען, נענוטען
 טיר וואלט גזלן מיין ווען אויס, וועלט דיא פלאן א איז ראם זיף, ביי זיא טראכט
 איו אריין פאלט רובעל 800 נאנצע דיא געענמפערטע. א שוין איף בין פאלנק, נאד
 זוטערריגע א איינע ;איינע ניט רעטאנדעב, צווייא האבען וועל איף און האנד, מיין
 אח אויף. זיינער א טיט קייט א חאבען נאף וועל און ווינטעדדינע, איין איינע און
 וועט זיא קותיאל׳ן.. טיין טיט שידוף א ריידען איהר וועל איף וועלט.... ריא ווייל
 עם און ני׳ין• הייסען איחר טיר וועלען נאכרעם און נדן, דיא געבען אוועק איהם
 דארפסט דוא אז נלאטפ, קליינשטעטעלשער דוא ערסטען ;כשר קוטען איהר וועט
 הא וועל איף אז צווייטען ? נעלר רארפסטו וואס רעם אויף טא ניט, קליידער קיין
 .מצוח א זיק דאף ורעם שוהה׳ אין שבח אלע ניין דאף איף וועל רעטאנדע, א כען
הולמים א עפעם חתן צ אוועקנעבען — נעיר ריא טיט טאח: וועט וואס זיא און
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 ;טצוה מעחר אח טיר אן זיף ראכט אה ;קארטען אין פערשפיעלען זייא וחוט וואס
רעטאנדע... א חאבען פון דער ראך איך וועל דריטען
 מיר טיט וועלען ט׳טוטד מיין וועט צו ;זאף איין מורא ניט מעהר האב איף
 און עולה׳ איין אויסקוטען נאך ראם קען גזלן׳ רעם ביי איהם׳ ביי ;טיטהאלטען
 ראם וועט ער אויסרייסען׳ איהם וועל איף נאר • וועלען••; ניט וועט ער
טאן. ממען
 און נעדאנקען טרויעריגע איהרע אין פארזונקען געזעסען זיף איז פריילין, ראם
תכלית א איתר פאר זארנט וועלכע טאלצען׳ אויף נענעבען ניט־אכט חאט
 עפעס אייף טיט וויל איף :טאלצע איתר צו זאגט פריילין׳ צו, העיט —
ריידען.
? וואס —
 אייער ערציילט טיר האט איהר וויא רחמנות. זייער אייך אויף האב איף —
 ארענטלי־ איין זייט איהר אייך, אין איין זעה איך טרויעריג. זייער טאקע איז לאנע׳
 און וויילע א אויף קומט נאסט א 1 הע הע מעןעפעס׳ וויאזאגט מענט׳ט•••. בעס
מעלה.... א אויף זעהט
 טיינעם טיט פארטיע א טארשלאגען אייף וואלט איף זעהר. מיר נעפעלט איהר
 ארענטליכער איין שיינעראון א זייע- ׳28 י^הר א מאן יוננער א איז ראם קמין. א
 וואלט איהר דיטענט; א טענש נוטער א איז און געשעפט א אליין האלט מאן׳
גליקליך. לעבעןזייער איהם פאר
נאדן. טילליאן האלבען א וועלען אבער ראך ער וועט —
 נעלד׳ דיא וויא מעהר מיר. אויף יטוין זיך פערלאזט ראם רוהיג, זייט —
 ביי 'עטייט ער פאלגען. מיר וועט ער פערלאנגען׳ ניט ער וועט האט׳ איהר וואס
 אנץ ער פרענט פאר, איהם שלאגט מען וואם שירוף׳ יערער און קווארטיר, מיר
ווערט. איז האר א וואם מיר אן ניט טהוט ער ;טיר ביי
זעהן. דארף מען פריילין, ראם זאגט איך, ווייס —
 איז ערסטען לאנג, אויף אבליינעך ניט ראם זאלט איחר אייף׳ זאג איך און
 זעהר דאף איז אייף נארען׳ ניט זיך לאמיר צווייטען ; בעלנים אסך דא איהם אויף
 נעפאחרען מאל פערטען רעם שוין ; ניסט יעצט׳טיט היים א קוטען צו נעפריאטנע
 טיט פאחרט מיר, פאלנט אויסגעלאזען. ניסט טיט זיף האט אלץ און תנאים, אויף
 איחר מיר... צו נכייף פערפאהרט טאקע און ישמאדט, איןאונזער אראם נלייך סיר
ריא איז צוויי אץ אייגס אין איז געפעלען, אייך וועט ער אז און .זעחן איהם וועט
14
 קעטנן חי אימר וועט נעפעחלען ניט אייף וועם טאמער אזן געשלאסען •ארטיע
וויפען. ניט דערפון קיינערוועט און חיים• א פאתרען
 איחר איז פארשלאג דער און אויסנעחערט, אנעם דאס האט פריילץ דאס
 דיא סטאנציאנעןצופאחרען. צורי נאך געהאט האבען זיי געווארען• נעפעלען זעהר
 הא- זיי טעהר וואס אין פארטיע דער ווענען נערעדט אלץ זיי חאבען צייט נאנצע
 פאסענד׳ פאר פארטיע דיא געפונען פריילין דאס האט מעהר אלץ גערעט, ען3
 ראך מען קען דארויף זאנט, זיא וואס אלץ ריכטיג ניט איז עם ארב ווייטער און
ארוטקוקען. זיך דארף טען און נאכפרעגען
.6
 טיהר אין געשטאנען דענסטטאל יקותיאל איז אנגעפאחרען, זיינען זיי ווען
:ער זאנט ווייטען, פון דערזעהן זייא האט ער וויא קראם. זיין פון
 ווייטער אנהייבען זיך וועט אט ן רעטאנרעניכע מיין שוין פאהרט אן א* —
 !קאפ מיין ארף צרה א געווארען ארויפנעשיקט דאס איז אט ....גען לא ק טיינע
 קען וועמען טיט........אריץ קבר אין ביז לעבעז מיין פערפינסטערן מיר וועט זיא
 נלייף פאהרען זיי ........כלעבען מעדכען׳ שיינעס גאנץ א פאהרען*.... דאס זיא
 א דא שטעקט מסחטה דארפען?.... איהר ראם זיא קען וואם אויף........אהער
דערינען• רעטאנדע
 וואר וועלכע קווארטיר, זייער נעבען אבנעשטעלט זיך האט איזוואשציק דער
 שמיי־ א האט טאלצע אבגעשטינען. האבען ביידע קראם. דער פאר חייזער פאר א
שטוב. אין גאסט איהר טיט אריץ איז זיא אה יקותיאיץ צו ווייטען פון געטאן כעל
 האט און קראם אי; אראבנעגאננען טאלצע איז טינוטען אייניגע נאך
 האט ער ארפנעטאהן. האט זיא וואס פלאן גאנצען רעם איבערגעגעבען יקותיאל׳ן
אוינען. אויפגעשפערטע טיט און מויל אפענעם איין טיט אנגעקוקט איהר
 טיר פון זיא ורל וואס ;פלייצעס ריא טיט קוועטשענריג ער זאנט א, ׳א —
וויל. זיא וואם מיר פון זיא טאכט טראפקע א פו; ורא אט 1 חאפען
 רע־ א האבען איך וועל ערשטען יקותיאל, טאן, אבער ראם טוזט דוא —
רובעל. עטליכע נאף אריינפאלען ראך דיר וועט ווייטער און ציערוננ טיט טאנדע
? גארען לאזען ראם זיף ויעט זיא אז טיינסט דוא און —
 וריטער און אבנערעדט•... אלץ איהר טיט שוץ ראך האב איף אוודאין —
 לע־ און לונג א אנהיינגען איהר קען מען אז גלאשפ, אזא נאר, טין אזא דאס איז
 פאר* ז״ף קענסט רוא פלאקען. קליינשטעטעלשער א איז ראם נאז. אויןי׳ן ער
 נוא,........טארעס קיץ פון און קליידער פון ניט האלט זיא זאנט זיא אז שטעלען
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 שטיין דא יועל איד חרך• איחר ©יש דך רייד אח איחר מ אדיין געח יקותיאל,
 שוועסטער׳ א טיינער ביזט דוא אז זאנען, צו פעינעס ניט קראם: אק דערוויילע
נולם רער גלויבען, אלץ ׳עוין דיר וועט זיא קינד•
 טען שטייט ...אט •1 נאט געלויבט איז נאט, פון עם איז ער, זאנט נוא, —
 זעה. אבער טאן; איך :אל וואם געהען, מוז איך............וריב! א פון אויס ראם
 רצע; טיר, פאר עסק שיינער א...........ארויפקימען בארד זאלסט דוא טארצע,
 טיף זיא האט רעטאנרעס איהרע טיט פארברייננען. אח טיידעל א טיט רארטען
 אבער ;ערגערניש טיט ער זאנט געמאכט, טשוגענעם א פאר נעטאכט, קראנק
 טיט אונצופרידען ניט גאר איז ער אז זעהען צו געווען איז אויגען זיינע אן ראך
שווינדעל• רעם
 א :פערגניגענד העכסט רך צו טארצע זאגט ארויסגענאננען, איז ער אז
 טען טענהץ. פיעל איהם טיט נעדארפט ניט גאר האב איך כלעבען, טשוקאוועסט,
 רע־ א האבען צו בעשערט איז טיר או )שיינווארליך(, בעשיינפערריך טאקע זעהט
 געווא־ אהן נאטען זיין דערטאנען צו ווערט ניט בין איך וואם רער טאנרע----אח
 א מאכען בארד קלויטערשט וועלען זיי געבעט. טיין צונעהערט טאקע האט שען,
 קראם׳ אין נעהען גלייף וועל איך געלד, דיא אוועקנעבען באלד איהם וועט זיא קנין,
 נעהן הייסען איך וועל נל$טפ רעם איהר און רעטאנדע א אויף נעהטען טיר וועל
 יקותיא? אז רען ניט, עולה קיין נעוויס איז ראם און יאהרען, שווארצע אלע אין
 איז ער ש ט בא טאן, עהרליכער איין איז ער רען רעכט, געווים ראם איז ראם טהוט
 חא! חא, לעפעל. כשר׳ע א טיט שיסעל כשר״ע א זיין וועט ראם טיר• פאר גזלן א
 אזא איז דאס . .•טאכטער• אידישע א בין איך וויא נעלעכטער, פון זיך קייך איך
 חבטה אזא זיך דא:ט נאר; נאד טיר רופט ער און אוים.... ווערט דיא איינפאל
 הונדערט אכט איך חאפ שווינדעלע שטיקעלע איין טיט ניטא. איז בין איף וויא
 אין געלר פיעל אזוי פעררינען זאל אירינע א דא איז וואו קלייניגקייט! א דאלאר.
שעה? איין אץ אדער טאנ איין
 פץ און כאראקטער איחר פון זיך, פח געקוואלען האט טאלצע וועהרענד
 נעשטר אץ נעזעסען ניטער און יקותיאל רערווייה זיינען קאפף, שארפזיניגען איחר
 ניט לעזער׳ ליבער טיין דיר, איך קען גערעדט, אייגענטליך האבען זיי וואם עסט.
 פערשטיין, גוט נאנץ טיר קענע! דאס ציטער, אין אליין ווארען זיי דען איבערגעבען,
קלאר. אויף וויסען בארד דאס וועלען סיר אדער
 נע- זיא חאט ארום, שטונדע הארבע א אין אריינגעגאנגען איז טאלצע ווען
 פאר נעפינקערט איהם ביי האבען אויגען דיא צופריעדען. זעהר זיינען די או זעחן,
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 אריך איז ווידער ניטעל טילד זעחר פריילין דאס אויף נעקוקט האט ער און פריירע
 וואננען איהרע אויר געשפיעלט האט פורפור שיינער א צופרירען. העכסט נעווען
נעשטייכעלט. ליעבליף זעהר האט און
טאלצע. פרענט פרירען? צו זייט איחר נו, —
 פ־נקטען• אלע אין איין נייעץ טיר יקותיאל. זאנט צופריעדען, זיינען טיר —
פאסענד. זעהר פאי־טיע דיזע נעפין איך קוזינע. שדכנטע, וואזנע נאנק א פיזט דוא
 דארפט מאנסבלטן איהר אז פערגנינט, טאלצע זאנט וויסען, זייט היינט —
 אויך זיינען ווייבער טיר ;בריות דיא אליין זייט איהר :איבערנעהמען ניט זיך
 עצה, טי• זיין וואלט איצטער איהר. וויא שרכנטעם אזעלכע און העלדען, אזעלכע
אבנעמאכט. און נעלד, דיא איינלייגען זאל טען און קנין א זיין זאל היינט אז
 א דאף איז ער ניט. נאר טען דארף ניטל, זאנט נעלד, דיא איינליינען —
 דיא דערלאננען איהם וועל איך • געשעפט א טיט זעלבסטשטענדינער א טענש
חופה. דער צו אבער האנד; אין נעלד
 האט זיא פערבליפט. שטעהן נעבליבען טאלצע איז חופה ווארט רעם ביי
• ציטער אנדער איין אין אריין איהר טיט איז ער נעטאהן. וואונק א קותיאל׳ן
 וויא איהר, זיף ווילט חופה א ; טאלצע זאגט איהר, צו זאנסטו וואס —
־ " דיר? געפעלט
ן סוף א און נעהן, זיא לאז קותיאל, זאגט טיר, פאלג —
 קען דאס ניין, רעטאנדען א אהן בלייבען ראך איך וועל עס, הייסט וויא —
אונז• ביי בלייבען טוז געלד איהרע איינלאזען. ניט איהר וועל איף זיין. ניט
? טאכען וועסטו וויא טא —
 א אויף נעפאלען בין איך זיא׳ זאנט הער׳ — פערטראכט זיף האט טאלצע
 פאר־ דא; ניט פארשטאט, אויפ׳ן חיפקע א קלוימערסט טאכען זאלען טיר פלאן:
 זייא וואו וויסען ניט זאלען זייא אנשיקורען, זייא פיאניצעס׳ אידען פאאר א רופען
 זאגען וועסטו את, הרי אנשטאט חופה׳ דעי אונטער און ;וועלט רער אין זיינען
 נאר וועט נלאטפ רער זיא אק ארמה• פרי בורא ברכה א מאכען ארער יצר, אשר
וויסען. נישט
 איך טוז רעטאנרע דיא צוליעב אזוי, זיין לאז ;ער זאנט 1 דאנות טיינע —
 פו• ארסשטיין איך טוז צרות אלע ? טאהן איך זאל וואם בוינען• לאזען שרן זיך
ז דיינטווענען•
 א□- האבען אח געירעז׳ איז ניטל וואו צימער׳ אין נענאננען אריק זיינען זייא
 ורילע שמאדם, אין רא ניט פארשטאט׳ אויפ׳ן הופח זיק זאל היינט אז נעסאכט,
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 דיער דארן* איינצולאדען אנעמען און פריינדע, און קרובים פיעל זייא חאבען דא
 נעלד פיעל פון נעהאלטען ניט האט ניטל אז ווייסען, טיר וויא און קאסטען; פיעל
 נעלוינמן האט פלאן רער דעראויף. איינגענאננע; לייכט זייער זיא איז אויסנעבען,
צדדים. ביידע פאר
 אי נעלאפען אוועק טאלצע איז אבנעסאכט, נעווארען איז זאף דיא וויא נלייף
 מו־ זיא רען רעטאנדעם. צווייא אויף פלוס און סאטעט אבקלייבען טאגאזינען דיא
 דעי־ באלד וויא און אנדערש; ניט פערטיג, שבת אויף רעטאנרע איין האבען זען
 מארגען שטאף, ריא אבקלייבען היינט מען מוז א?זא צייט, פיעל דויערט קלייבען
 קיין זאל עס נייען; שניידער דעם אוועקנעבען גלייך און בעצאהנען פריה דער אין
 צופלאצע־ זעלרעצקעם אויף פערטיג זיין טוז שבח אויף און זיין. ניט אסטאנאווקעס
 שוי; מען וועט צירונג טינא לאפענעס• הערינננוצעס ריא דוואסקע אויף און נעם
 טעןקויפט טאכען; ניט ראף טען דארף ראם שפעטערן טאג א טיט קויפען קענען
אן. טוט טען און
 איזוואסציקעס, אויף געזעצט זיף ניטל און טאלצע יקוחיאל, האבען אבענד פון
 רעם טשל נעבען אבגעשטינען האבען. פארשמאדט, אויפ׳ן געפאהרען אוועק זיינען
 איין אין אבנערופען איהם האט יקותאל שטוב• אין אדיין זיינען שול, פון שטש
 האט ער טאהן• צו דא האט ער וואס ערקלערט, איהם האט און צימער אנרער
 ע עטלי נאף געשיקט אריבער גלייף האט מושל טתבע. שיינע א רערלאננט איחם
 ניט שהיות קיין האט טען בראנפען. אביסעל פון ניט זיף עגטזאגען וועלכע יידען,
 ריננ א ניטלען רערלאננט האט יקותיאל און חופה׳ א נעשטעלט האט מען געמאכט׳
• זיין. צו נעהערט עס וויא את, הרי אבנעזאגט האט און
;חופה דער נעב־ען דערביי זיין צו פערנעסען האט שמחה נרויס פון טאלצע,
 מאכט טע; אז בייסען. צו פון בערייטונג צו רער טיט פארטאהן נעווען איז זיא דען
 זיף מען קען ווייטער איז. נעהעריג וויא זיין שוין דארף שמחה, שטיקעל א שוין
 ער ;טאהן צו האט ער וואס פערשטייט ער ;פערלאזען גוט גאנץ קותיאל׳ן אויף
צופאלען. אריין ניט זעהען מסתמא ער וועט קלונער, א ראך איז
 אנ־ וואר עם וועלכען אויף טיש, צום געזעצט .זיף טען האט חופה דער נאף
 דיא האנד. פולען פון צובייסען אלערלייא טיט און משקה טיט באטלען נע>שטערט
 דיא פאר נעקיטטערט ניט נאר זיף האבען און געגעסען און נעטרונקען האבען געסט
 צו רעטאנדע טאלצעס פאר אדער אונגליקליך, יעצט ווערט וואס ניטלען, ארעטע
 גראנמען דיא אז מפתעז, נאר האבעז דיא ן פלוס פון צו סאפעט פון דק זאד צא
­הארק ראם טאקע ערקוויקט עם און ממארק נאנק אח
 ודא :מטיל דער אק איהם צו מאלצע זאנט קוחיאל, דיר. געפענט וויא —
 קליע־ דער טיט אבנעמפיעכט דא האבען סיר וואס מפיצעה, רער דיר מפעהלט
1 הא הא הא פלאקק מטעמענמע
 דערפאר איד א בק איך וויא טאלצע׳ חכטניוח׳ א מאקע ביזט דוא —
אנטיק. איין אבער רעטאנדע א האבען וועסטו
 צורי האבען איך קען נעלד דיא פאר ! אפע ? טיינסטו רעטאנדע איק —
 קיים א און איז? וואס פלוסענע. א אייגע און סאמעטענע א איינע רעטאנדעם׳
 טעהר בלייבען וועט דיר אז ארך. בראפלעט א או האבען איך טח זיינער א טיט
ארס. ניט אויף טאכט נעלר׳ דיא פו; רובל חונדערט פאאר א ניט
:ער זאנט קרינען• ניט דעראיבער ריר טיט זיך וועל איף —
 היינט מוק בין איך הערסטו, קותיאל. האלד דיר איך האב דערפאר אט —
 ארמק איין רובל אכט אויף סאטעט אנגעקליבען האב און פינקעלמטיין ביי נעווען
 אק מווארק מפיגעל, א וויא בלאסקעט סאטעט דיא רוביל; צוועלף אויף פלוס אה
 קאנט־ א טיט טאכען זאלאיף וויא זאנסטו. וויא אוזארען. נערריקטע טיט נראנאט
פאכדז טאל א טיט צו הינטען פון טרעפאלד
איך? ווייס —
 קראזען מטוארט א טאכען איך זאה צז זאגסטו, וואס קותיאל, הער׳ —
 קלער איך )בופען(. מולטערין דיא טאכען איך זאל הרך וויא ? מטייענדע; א אדער
? הא מעהנער׳ איק איז העכער וואס
העכער. וואס נעוויס —
 ארעד אטלעס נעכבע טיט אונטערפומער דיא זיק זאל זאנסטו וויא —
? בארדא טיט
ביידע. טיט טאף —
 אנקוקענדיג איהם זיא זאגם קותיאל׳ בחם׳ דוא נוטער א פאר וואס —
מטייכעל. א טיט
 אויפגעהא- האסט דוא ? מאלצינקע זאלעווען׳ דיר איך זאל וואס טאקע —
ווילסט׳ דוא וויא זיך טאף טא רעוועט,
 דאס י אבטעקיג פטם זעלבע דיא פון טאכען אויך זיף איף תעל הוט א —
יעצט• טאדע העכסט אח
? דען וויא אודאי —
 ואל שבת אויף מיג אץ מייל בעשטעלס♦ אויף שדן אין האב שניידער 9
פערטיג. זיק
פערטיג. שבת אויף זיין מוז נעוויס —
אבנענוטעןז שיין האסטו געלר דיא —
 נעוויזען טיר האט זיא ער, זאגט האנד, אין מיר בייא וויא נוט אזוי איז עס
 חופה. רער כיי נעהטען צו געפאסט ניט האט עס נאר הונדערטער; אכט נעלד, ריא
נעוואלט. האסט דוא וואס אלץ, שוין האסט רוא רוהיג זיי
 זייא זיינען רעם נאף צייט. שטונדע א ביי פערבראכט דארטען האבען זייא
היים. א נעפאהרען אוועק
.8
 האט רעטאנדע דיא פריידע. פאר נעשלאפען ניט טאלצע האט נאכט דיעזע
 וויא פארגעשטעלט איסער זיף האט זיא אוינען• דיא פאר נעשיועבט איטער איהר
 שול, אין אריינניין וועט און הוט נייע ריא מיט רעטאנדע דיא אנטאן וועם זיא
 ריא פערוואונדערט. בלייבען וועלען און איהר אויף טאהן קוק א וועלען אלע
 וואארע, א מאכען איהר וועלען אלע קוקענדיג• אויגע; דיא ארויס וועט שונאים
 דורכ־ פלאץ א איהר האזען או; רוקען פאנאנרער זיף וועלען ווייבער הקדש׳ישע דיא
 .ננידות׳טעם דיא און וואנד מזרח אין שטעלען זיף וועט זיא אן; אויבען צום צוניין
 רעטאנדע ריא פערווארפען וועט זיא אז זאנען. צו ווארט א איהר וואנען ניט וועלען
 ..•זון. דיא וויא בלאנקען וועט וועלכע קעטטע, נאלדענע ריא ארויסזעהען זיף וועט
 אזוי האט עם און איינפאל.... קלונער א נאר נעמאכט? אלץ ראם האט וואם און
 קען טען וואס נלאמם, טין אזא טרעפען איהר זיף רארף גראד אפנעגאלטען. נוט
 אייננע־ דא זיף האט אבות זכות וויא ניט אנדערש וואם. ווייסט ווער איינריירען
 פאר וואס א׳ נעבעט•••• איהר רערהערט האט אויבערשטער רער און שטעלט
 ארוים זאנען: איהר וועל איף בשעת טאכען, ראם וועט ניטקע דיא טינע זויערע א
 נעכענ־ טעבע "יא זאנען: איף ווע־ געלדו דיא זאנען וועט זיא אז און דאנען! פון
 א ניט, נעלר קיין רארפסט דוא ניט. דיר ווייס און ניט דיר קען איף ......רע
 רער־• כשר׳ וטען ק וועט איהר און ........אויף געלד א; נעמען דיף וועט טרענער
 איף... האב קעפעלע א 1הא הא, הא, מאנען, פרעטרע נעמען וויל זיא וואס פאר
קענען. וואלט איף אז שטערען, אין טאן קום א זיף וואלט איף
זי©ע נעזעהן האט און אייננעשלא&עז זיא איז געדאגקען ז״&ע דיא טיט
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 ארוטנעוואעעז׳ זיך האט פריה נאנק או״פנעעטאנען זיא איז טארנען או״ף
 דיא נאף טאנאזק אין ניק דארף זיא רען קליירער; בעסמע איהרע אנגעטאן האט
עבת. ארף פארטיג זיק זאל עס דורכארם ודל זיא :רעטאנדע רער אויף עטאף
 איהר: ער זאנט נעלד• ריא איהם בייא בעט און יקותיאנ׳ן צו צו גייט זיא
" ניט נעלו ריא ראך ניט זיא ? נלייכווערטעל א טאלצע דיר, געפעלט ״וויא
 טאלצע ערייט ? וואס פאר עטייטע איהר׳ אויף קריינק א פאר וואס —
אויפנערענט. העכסט
 וריד איז" עס וואו וריב א איד האב טאמער טורא, האט זיא זאגט, זיא —
בחור. א זיק זאל אירען ביי יאהר 28 פק מענע א אז ניט׳ נלויבט זיא
 אק וריב א געהאם האסט דוא אז גזלן" זאגען׳ נעזאלט איחר האסטו —
נע׳נט. איהר האפט דוא און
 איהר זאל איך וויי זיא ניט• זיא גלויבט נעאזנט; טאקע איך האב דאס —
 ניט. נעלר ריא זיא ניט ניט׳ אז *גרוע׳ א בק איף אז רב א פק צעטעל א ווייזען
1 הא פעאקרעוו" א ריר געפעלט וויא
 טאל־ ערייט מאן? איצטער פארט איך זאל וואס 1 טיר צו איז קלאג א -
 האבען ניט ראך וועל איף טיר" איז ורנד טיר׳ איז וועת הענד: דיא ברעבענדיג צע
עבת. אויף רעטאנרע דיא
קאלטבליטיג. ער זאנט ניט׳ ארך עבת נאף אז מורא׳ האב איך —
 מעומד!.... גזלן! קאלטער ניט.... אויף עבת נאף אב: זיף רעדט ער —
 מיר ...וואנרי דיא וויא ארט איהם און נאל, דיא טיר אין פלאצט עס זעהט׳ ער
 רער אין אז ביק!.... מרופה׳נער האכט" און עטייט ער און בנוט טיק זיך ניסט
וואפערע..................................פלאקען רער גלאטפ, ריא גיק נעזאלט האט ערר
 צעטלעף ... איז ראם אבקלער איק פאר וואם ... אן טיר ראם טאכט זיא צרות
 זאל וואס עצה, איק עפעם ניב מעוטר! עוריגסטו וואם א!.... א, רבנים! פון
 בייא נעווען עוק ראף בין איף ........ננייכווערטעל קיק ניט איז ראם טאן? איף
 אחויסנעה־ היינט ראם טח איף עטאף, אבנעליינט האב טאנאזיז׳ אק פינקענע^יין
 עוקצוס נעה רוא קות־אל, הערסם" רוא ........זיק ניט אנרערע ראף קען עם טען׳
 צעטעל רעם טיר בריינג אק צעהן א פינף׳ א רובעלדינע׳ רריי א איהם ניב רב׳
האבען. ורל צוצעלע ריא וואס
 צוטאטערט אירענע דיא וואס קרעכטם׳ א טיט ער זאנט "ע׳ רבוע נוא, —
 ער האט דייר ריא טיט צרות• אזעלכע טאל לעצמער רער זיק עוק זאל טירן....
אוועקנענאננען. איז או! פאלטא רעם אננעסאן
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 גרויסע דיא אז זאנט, אין געקוטען ער איז ארוס שטונדע הארבע א אין
 פארשטאדט נייעם פון רב רער נאר זעהען, ניט און הערען ניט ראם וויכען רבנים
­­­­אז נאר צעטעל, אזא יע ניט
אוננעדולר• טיט זיא פרעגט אז? וואס ­
 איין* חייסט דאס אב׳נטץ.... וויילעצקע א אויף זיך זאלען טיר אז נאר —
נלייכווערטעל. א
­זיא פרענט מען? קען ראם —
 דוא ניט, צעטעל רעם ער ניט אנרערש ער. זאגט ניט? וואס פאר יע, —
פארשטייסט?
טאכען? ראם מען קען ווען איז —
ווילסט• דוא אויב שוין, חאטש —
 אנ־ ניט נערד דיא האבען היינט מוז איך פאהרען; שוין כאמיר קום, —
דערש.
 דיינע פון פארטאטערטער א בין איך ער, זאנט רוה, צו טיר. לאז זעה —
קאטעדיעס.
 עסק.. רעם אבפטר׳ען שוין מוז איך זיא, שרייט אב. ניט דיר לאז איך ניין,
 שמע- טיט וועלט- רער אויך אברעכענע; איהר טיט זיך איך וועל רעם נאך אבער
 צו־ איהר איך וועל ביינער דיא 1 דאנען פון ארויסטרייבען איהר איך וועל קענס
 צוויש־ען טינא נפקא דיא איז וואם קותיאל, מיר, זאג שטאדעלניצע. ריא ברעכען,
גלייכווערטעל. א אויך ארער אמת איין אויף נט א
 אידען מנין א זיין מוזען עם פארטענט, ארך טען שרייבט נט אמת׳ען איין —
 פאפיר אויף שרייבען טען וועט נט רעם און—שעה, דרייא דויערן טוז עם דערבייא,
פארטיג. איז שעה האלב א אין און
 זיינען און אנגעטאן זיף זיי האבען רייד דיא טיט נוט• איז אזוי אויב —
אוועקנעפאהרען•
גע׳נט׳ע. א נעווען טזל טיט טאלצע איז ארום שטונרען צוויי אין
.9
 חום ניטלען דערלאנגט און יקותיאל נעהמט שטוב אין אדיין זייגען זיי וויא
 נעעט׳ע. א איז ווייב זיין אז פטור, דעם אויף גרוש, א איז ער אז רב, פון צעטעל
 איונר פון רובעל חונרערט אכט ארויסנננומען האט געשטעלט, זיך האט ;ניטעל
 זאננו: און טאלצען הונדערטער איין אק זיבען יקותואל׳ן דערכאננט תאט פארטטנע,
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 איחר ראם זעהר, אייף דאנק איף און הונדערטער א *שדכנות טאלצע, אייך, נאט
זיין. צו נליקליך האף איך וועלכען פאר וואומש. טיק נאף מאן א נענעבען טיר תאט
 טאן רער הארצען• אין אבנעריסען זיף האט איהר אז געפיהלט האט טאלצע
 האט דא אז פאר׳שטיק, צו געגעבען איהר האט טינע ערנסטע איהר און גיטלען פון
 איתר טיט טאקע נאר גיטלען, טיט ניט קאטעריע׳ העלי׳שע א אבנע׳שפיעלט זיף
 ווערטער קיין נעפונען ניט האט זיא פערלביפט, *שטיין נעבליבען איז זיא אניין.
 ׳שטייכעק ניפטינער א עפעס יקותיאל׳ן, אויף קוק א ניט זיא זאנען• איהרצו וואם
נידערנע׳שלאגען. גאר איחר האט דאס ליפען, זיינע אויף ליגט
 ביי האבען אויגען דיא און ניטעל, ווייטער זאנט פריינדין, טיינע יעצטע׳ —
אפפער. איהד אויף לאפע דיא האלט וואס טיגערין, א ביי וויא נעפינקעלט איהר
 און רעטאנדע א זיך מאכט רובעק, הונדערט איהר האט טאלצע, יעצט׳ —
 פער־ איהר קווארטיר. א זעהען זיף איהר זאלט היינט און נעזונרערהייט טראנט
 איתר טיט צוזאמען וואהנען ניט טעהר קען'*שוין פרוי נע׳נט׳ע א אז אליין. *שטייט
מאן.: נעוועזענעם
 האט זיא *שטאטקען, טאלצע נענומען האט ? דא דוא רערסט וואס—ווא —
 פלוידערסט וואם—ווא פאקען. ניט זאל זיא *שטוהל, אן אנהאלטען נעמוזט זיף
 זאלסט דוא רוא, .........מאן? מיין פון *שטוב, מיין פון נעהן זאק איך רא? דוא
 יאהרען *שווארץ אקע פון *שקעפען צו נעקומען זיף ביזט דוא ........דאנען פון ארויס
.יאהרען-.. ׳שווארצע אלע אין נעען וועסט דוא און
 ;ציטערק גענומען האט טאלצע אז גע׳שריי, א נעגעבען גיטיל האט 1 ׳שטילל
 נעלד.... יתוטי׳שע טיינע נעהמען אוועק בנזקן, געוואקט טיף האסט טאקצע, דוא
 אזא נאך רערצו הייזער.... דיא אין אוועק זאל איך און רעטאנרעס, זיף מאכען
 וואס נעטץ, רעם אין אז וויסען זאלסטו • • • לאכען• צו אויס מיף נידערטרעכטינע
 :איף ניט נעפאקען, אריק אליין ביזטו מיר, פאר גע׳שפרייט אויס האסט רוא
 גיגעט ער האט ריף און דין, אירי׳טען רעם נאך גיווען מהד*ש טיף האט יקוחיאל
 פרוי זיין — פרוי׳ זיין מעהר ניט ביזט רוא זיין. צו ניהערט עס וויא נאר
איף- בק
 גאר נעווען איז נאט רער און נלייכווערטעל א ניווען איז זיין טקד׳ש דער —
טאלצע. ישטאמיקט 1 נעלעכטער א אויף
 קדרשק דיא ניטיק. זאנט גלייכווע-טעל, א אן ניט נייט זאכען אזעקכע אין —
 ריכטי־ א איז נעוויזען, מיר תאט ער וואס פטור, דער און דין׳ רער וויא בערוען איז
ווילס©. תא 3ר וועלכען כיי פרעג נייא אנט- אהן פטור קיין ניט ניט רב א :נער
-
 שדן איחר שלעם 1 מאלצע שרייען גענומען האט שוויינסטו וראם קותיאל, —
צוריק• אב איהר גט את טשוטד׳עסטע דיא רב, צום איועק
 א מאכענדיג זיף גלייכנילטינ יקותיאל זאגט זיף, פדל איף 1 עע —
פאפיראם. א
 זעהסט דוא :שטיממע היהערינע א טיט טאלצע שרייט 1 עם הייסט ודא —
דאנען. פון טיר דאף טרייבט זיא ראף,
 ווייב, א הן א ושלום חם בלייבען וועל איך טורא, האסטו וואס• איז —
 קיקרעטאנדע און אוים• ניט שוין טאכט דא בלייבט זיא אז 1 עע ן קאיט ער זאנט
• איז עם וויא אזוי, זיין שוין לאז טא ;ניט אויך דאף זיא בעט
 קיק מיר זאלסט רוא וואוטה. טיט טאלצע שרייט יוננאץ, צודוא, הער —
■ יונג ארצענער דוא טאכען, ניט נלייכווערטלעך
 ווייב מיין אז ערינסט׳ יקותיאל זאגט רעטאנדעניכע, דיר, זאג איך און —
 נע־ קראנק טיף האבען רעטאנרעם דיינע דוא-..י ניט ניטיל, טאקע היינט אה
 מיטעל קיק האב איך נאר ווערען; לייז לאנג דיר פון געוואלט האב איך טאכט....
 אין נעגעבען מיטעל רעם טיר האסטו רעטאנדע׳ דיין דאנק א היינט נעהאט. ניט
 איהר איך האב זיך, דורכריידען גיטלען מיט נעהייסען טיר האסט דוא ווען :האגד
 גע־ נעפעקען איהר בין איף און נעווארען געפעלען מיד אה זיא ערקלערט• אלעס
 שפיעלען; זיף זאל קאמעדיע דיא אז איינגעשטימט, ביידע האבען טיר ולארען.
 סיר :געוויינט ביידע האבען טיר וואם אויסשפילען פון דער זיך זאל עם אבער
" פריי• אונד טאן בלייבען זאלען
נעטאהן. קום א און אומגעארעמט גיטלען ער האט רייד דיא טיט
 ריא פו; ערציילט זייא האט דיא-רבנים, צו נעלאפען גלייףאוועק אה טאלצע
 אד וועגען. גלייכווערטיל א פון נעמאכט האט זיא וואם נט, רעם פון און קדושין
ווייב. ותיאלם יק מעהר ניט שדן איז זיא אז געזאנט, אויך האבען רבנים דיא זוייא
 וואה־ אנדער איק אין אויסנעצוינען פאר נייע דיא האבען טאנ זעלבען דעם
טאכען היינט זיך זיא קען פאר רער אבער ;מאן א אהן געבליבען טאלצע^יז נונג,
רעטאנדע׳ א
ע• ענד
 פער* און שרייבען לעזען, לערנען צו קינדער פיר מעטהאדע א
העברעאיש. שטעהן
בילרער. אילוסטרירטע שעהנע •200 מיט
 דיא וויא ארט זעלבען דעם אויף רעז5$געוו נעמאכט איז חיה" "שפה רער
 אילוסטרירטע שעהנע מיט לעזע״ביכער, קלאס ערשטע רייטשע או; ענגלישע נייעסטע
 וואס זאץ, און ווארט רעם פון אינהאלט רעם פאר שטעלט בילד יערער בילדער.
 גאנץ פערשטעהט און לעזעז, או; לערנען צו חשק שטארק קינד ראם האט דאדורף
ערקלעהרען. דארפען איהם זאל טע; אהנע דערפון, בעדייטוע דיא אליין לייכט
 ביז אלף־בית אנפאנג פו; שטופענווייז, קינד דאס לערנט חיה" "שפה דער
 גאנצע פערשטעהן ביז ווערטער פו; ווערטער, פערטייטשען ביז לעזע; פו; לעזען,
שפראף. העברעאישע דיא נוט פערשטעהט ער ביז ווייטער, אזוי און זעטצע,
 שווע־ אהנע לייכט נאנץ מעטהאדע דיעזע טיט קען מלמד או; פאטער יערער
 פער־ און שרייבע; לעזען, צו קינד ראם אויסרערנען צייט קורצע א אין ייטען ריגק
 פער־ שטארק קינד ראם וועלע; בילדער שעהנע דיא ודייה הקודש", "לשון שטעה;
וויסען. און לערנען וועלען צו אינטערעסירעז
 פיינע מעשה׳לאף, שעהנע דיא נוט זעהר קינד דעם פיר איז בעזאנדערס
 דאס ווייל מעטהאדע, דער אין פאר קומט וואס רעטענישען קלוגע און וויטצען
. געלערנט. האט ער וואס געדיינקען אלעס זאל ער זכרו; רעם איהם שטארקט
 מלמדים אייראפעאישע אלע פון געווארען אנערקענט אין היה" "שפה רער
 צאהל נרויסע דיא אויסעי־ ווייל לערנען, צו היגדער טיט מעטהאדע בעסטע דיא פיר
 ריכטינען א טיט צוזאמעננעשטעלט פראקטיש זעהר אויף ער איז בילדער,־ שעהנע
מעטהאדע. א אין הויפטזאכע ריא איז דאס וואס סדר,
 פערקויפט ער ווירד דאף ארן קאפ. 50 רוסלאנד אין קאסט חיה״ ״שפה דער
 קיין יעצט ווירד הורה תלמוד און הדר יערער אין טויזענדער, צעהנדלינגע דיא אין
חיה". "שפה רער נור קינדער מיט געלערנט מעטהאדע אנדער
 איבערנע־ אמעריקא אין דא יעצם איף האב מעטהאדע ניטצליכע ריעזע אט
בלויז פון פרייז רעם פיר פערקויף און פאפיר פיינעם נאנץ א אויף דרוקט
געבונדען. פיין ם.15 און בראשירט ם. 10
 פיר מעטהאדע א קויפעז געהט איהר ווע; מיסטייק. היין ט כ א מ
 און בעסטט לעצטע, דיא איז ראם ווייל חיה", "שפה רעם נור פערלאננט קינדער,
 פערשטעה; או; שרייבע; לעזען, אויסצולערנען קינדער פיר מעטהאדע לייכטעסטע
שפראך. העברעאישע ריא
 מלמדים לעהרער, אידישע אלע צו אויפמערקזאם מיר מאכע; בעזונדער גאנץ
 געררוקט איז וואס חיה", "שפה רעם נור פערלאננעז צו קינרער, פון פאטערס און
 לעצ־ זיף האט עס ווייל סטריט, לודלאוו 19 חינסקי מאיר בייא ארויסגעגעבען און
 "שפה נאמען רעם נעדרוקט ארויף האט וואם פובלישער נעוויסער א געפונען טענס
 רעם אפצונארען ער טייגט דערמיט און מעטהארע, אנרערע גאנץ א אויף חיה"
פובליקום. אידישען
פערלענער ביים אויף וויא בוכהאנדלוננעז, אלע אין בעקומען צו
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 הימים רברי
 ישראל. בני לעם
יעבץ. זאב מאת
 פיר מעטהאדע חעברעאישע א איז ישראל" כני לעם חיטים ,דברי דער
 צו ציים זעלבער רער אין און פ$לק, אידישען פח נעשיכטע דיא לערנען צו קינדער
שפראף. העברעאישע דיא גרינדליף ערלערנען
 נאנצע דיא קורצען אק דערצעהלט ישראל", בני לעם הימים ,דברי דער
 בין עקסיסטירע; צו אננעפאפנען האבען אידען וואס צייט דער פה נעשיכטע, אידישע
 טיט שפראך העברעאישע לייכטע או! נוטע א און צייט, נענענווערטינער רער צו
נקודות.
 אויס־. קינדער דיא שווערינקייטען אהנע וויל וואס מלמד, אה פאטער יעדער
 לערנען רורף קל^ר זייא טיט נור דארף הקודש, לשון פערשטעהן און לעזעז לערנען
 " הא לעזעז קענען אליין נאכדעם שוין זייא וועלען נעשיכטע, העברעאישע קורצע ריעזע
העברעאיש. פערשטעהן
 ווערטער העברעאישע אלע פ^ר קומט ישראל" בני לעם הימים ,דברי דעם אין
 גום אזוי איז נעשיכטע, ריעזע דורף לעהרענט קינד דאס ווען און תג״ר׳ גאנץ פו;
 גרויסע טיט נעוועהנליף אן קוטט עם וואס תג"ף, גאנץ נעלערענט דורף תאט ער וויא
שווערינקייטען.
 ירושלים, אין ערשיענען ערשט צו איז ישראל", בני לעם הימים "דברי רער
 רוסלאנד אין ווילנא, אין און ווארשא אין איבערגעדרוקט איהם מען האט נאכדעם
 דער געלערענט נור תנ״ך, אנשטאט תורה, תלמוד און חרר יערער אין יעצם ווערט
 געשיכטע, דיעזע רורף קערענט קינד ראם ווען ווייל ישראל", בני לעם הימים "דברי
 טיט וואס אלעס אויף או! תנ״י׳ אין דערצעהלט ווערט וואס אלעס שוי; ער ווייס
ט$נ. ה־ינטינע; ביז פאסירט האט אירען
 אין ר$ יעצט איף האב ישראל", בני לעם הימים "דברי ספר דיעזען $ט
געבונרען. גוט און פאפיר, פיינעם נאנץ א אויף איבערנעדרוקט אמעריקא
— סענט. 15 בלוין פרייז
פערלעגער ביים אויף וויא בוכהאנדלונגען, אלע אין בעקוטען ו1
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1 גוט און ביליג
נעלעזק און געקרפט האבק וואם אלע אוים דך ודיקק אזר
 ענגליש־יודישער פריינקעי׳ם
 בריפענשטעלער
בעסטער אה נייעסטער רער אין בריעפענשטעלער עננליש־יודישער פריינהעל׳ס
 שפראף. עננלישער רער אין בריעף נוטע• א שרייבען זיף לערנען צו אידען פיר
בע־ איינער יערער וועט בריעפענשטעלער, יורישען ענגליש פריינקעטס רורף
 בריעף עננלישען ריינעם א אין נעראנקען זיינע אנע אה דענקע; צו פעהיגקייט וטען ס
אויסצודריקען.
 דיא אין אייננעטהיילט איז פריעפענשטעהער עננליש־יודישער פריינהעל׳ס
אבטהיילוננען. 10 סאלנענדע
ענגניש. רי־כטיג שרייבען צו )רענכען( כלנים (1
4עעלמ אק איבערזעטצען צו וויא נעמען ווייבערשע או; מאנזבילשע (2
בריעף. עננכישע אין טיטלע; שרייבע; צו וויא (3
בריען/ עננלישע אין שלוס־ווערטער שרייבען צו וייא (4
ליעבע־בריעף. פערשיעדענע (5
פריינדשאפטס־בריע^ אה פאמיליע פערשיערענע (6
בריעף. נעשעפט״ם פערשיעדענע (7
רעקאמענדאציאגס־בריעף. פערשיעדענע (8
פאפירען. וויכטיגע אנדערע אה קאנטראקטעז פה פארמעס (9
געשעפטס־פיהרונג אה בוכהאלטונג (10
 אי אזן זיימען 256 ענמהאלם בריעפענשטעלער ענגליש־יודישער פריינקעל׳ס
בראשירט. פיין
סענט. 30 פארמא מיט □ענט, 25 פרייו
 עננליש״יודישער פריינקעל׳ס נור קויפט אה יק׳ י ט ס טי ן י י ק טאכט
 בריעפענ- עננליש־יודישע אלע פה בעסטער רער איז דער ווייל בריעפענשטעלער,
 שרייבען אויסצולערנען זיף יודע; פיר אטעריקא אין ערשיענען איז וואס שטעלער,
• בריעף. עעלישע
פערלענער ביים אויף וויא בוכהאנדלוננען, אלע אי; בעקומען צו
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פרי״ז־קוראנט. און קאטאלאג
 וועדמעדביכעו/ און מעטהאדעס בראשורען, ביכער, אלערהאנד פון
און פערלאג אונזער פון אמעריקא אץ ערשיענען דעען וועלכע
פערלעגער. אנדערע פון אבגעקויפט האבען מיר וועלכע
מעער, אייז .
אפריקא, ווילרען אין 1
נעגעכדעז, אונבעקאגטע אי; רייזע א
 גט סע
75.עהרע, או; געלר "!איבער.15
.25$ אמאליע, ^אונגליקליכע .10
1 —טהייל 9 שפאניען, פון קעניגין ^איזאבעלע, .10
.10 הימעל, אין רייזע א -
.15 זיד־פאל, צום רייזע א +
 .25 טעג׳ 80 אין וועלט דער ארום דייזע א -
.35 ים, נרונע אויפ׳ן רייזע א ־+
.20 רייזע, וואונדערבארע א -
.10 ליידענשאפט, רער אפפער ס-
.5 אשמדאי, ץ-
.20 פרויא, איינגעמויערטע — ץ!
.20 רוסלאנד, אירדישע אונטער .>
.25 ככה, אריסטאקראטישע
.20 געשיכטע, שרעקליכע א —
.10 אקאסטא, אוריאל
41 אוצרות, אירישע
.5 וועלט׳ יענער פון נאסט א *י
.3 שפיעלער, פורים א פון שפיצעל א —
.3 ניהנום, אין שפאציר א -
.3 טרעהרן, אהן וועכט א _
.3 באזעל, אין קאננרעס אירישער -
.5 הנדה, אטעריקאנישע. *
.15 קרבגות, אידישע -
.65 טהייל, 4 נרעפין, און ־^איר
 פון פארטזעצוננ אידישהייט, פונק י-!יא
.75 ___*י^&רלבדענט,
.75 טחייל, 5 גליקען, *מעריקאנישע ץ
.75 יאהרנאנג, טער2 פאק, -יידישער -
30 צווייטער׳ רער אכעקסאנרער ,*נ
.20 פירסט, 'אינריאנער
1.50 געליטען, "אונשולדיג
1.— וויערניק, פ. פון געשיכטע אירישע
^0 ליעדער, זייטען 800 ביהנע, אידישע
^0 שפינאזא, ברוף
.5 גן־עדן, פון טהיר ביים














4 צדק, נר אדער ציניינער געוועזעיער
.55 ציניינער ריא צו פארטזעצונג טהייכ,
^5 קריסטא, מאנטא גראף
.50 נעפונען, און געזוכט




.30 פאריז, פון גראף
1 — מאסקווא, גלות
טויז טיט ירושה געהייטניספאלע
1-25 הערצען,
2.— טישערין, גיפט
1 — מע־דער, נעביקדעטער
.50 שלאס, נעהי־טער
.5 פארשוינען, דרייא
.10 צויבערעה או; דאקטאר
.50 עלעמענטען, דרייא
צום פארטזעצתג דזשענטעלמאן, דער
.75 אירישקייט, פתק א או; פרעזידענט
.50 , קיכאט, דאן
1.— נויארס, ררייפוס,
1.— לאנד$ז׳ דרייפוס,
.25 הערטאלין, מ. ד. פו; הייראטה
.3 מפלה, ס הט;
.3 היפנאטיזטוס,
.3 בארדעה פיר הגרה
.85 וואסעה און הימעק
1.— נאכט, רער פון העלדען
.2 אטעריקא, אין פאהרט רוואשע וויכנע
פון צוריק פאהרט דוואשע וויבנע
.5 אטעריקא,
 .10 זיך נט אח שדכנ׳טע דיא דוואשע וויבנע
.10 אמעריקא אין פרעזידענט טער1 וואשיננטאן,
פון טהייל טע2 היים, רער אין וויעדער




.10 נרשם, דרבט חרם
.3 ר, הי חבטת





1 25 מוטעה טיראנישע
.15 בוילע, יאנקעל
.3 בעטבע, יאקום
.10 הערמאלץ, מ. ה פח הנוצרי, ישוע
.10 פאנדרי, יוסף ארער הנוצרי ישו
טהייל טער2 ,,שיפס־קאפיטא יונגער
 נערויבטע א ד־ רער א ציגיינערין יודישע
 צו פארטזעצונג מהייל, 4 קינה
.65 ציגיינערין, דיא
.10 !טער-טהייל, פרענקעל, פון תרצח, לא
.15 טהייל, מער2 , * תרצח, לא
.10 הערמאלין, מ. ד. פח ליעבע,
און באראן פח בעשרייבונג לעבענס
.3 הירש, דע באראנעסע
.10 שטורץ, בלוט לעצטער
.25 שנארערס, דיא פו; קעניג ליטווישער
.5 נוט. יערער נוט., 10 מאנאזינע; ליעדער
30 זשורנאל, חבם, לאנד
.15 רעליניאן, או; ליעבע
קרבן, שען אידי לעצטען מיט׳ן לאה׳לע,
1- טהייל, 6













.10 חכם׳ רער נתן
1.25 טאכטער, א פח נקמה -
.15 ברמנן, א פון נקמה
.35 טער,1 רער נאפאכעאז
.30 טער, י. פון נעבען, און מור נא
1.50 נומערן, 10 גייסט נייער
.15 רארע, אלפ^נז פון תא׳ ?פ ס
.15 עליכם׳ שלום פח סטעמפעניו׳
15 שריפטען, ערעכשטאט״ס
..15 נעדיכטע׳ עדעלשטאט׳ס
 .10 יאהרהונדערט׳ טען20 אין מאי ערשמער
.10 בבל׳ נהרות על
.10 געטהע, פח פאוסט
.10 מאשין, פליה
 הארקאווי׳ א. פח קאלענדאר פאלקם
.10 יאהרגאנג יערער יאהרנאנג, 4






 וועלט׳ נייע דיא טיט וועלט פערקעהרטע
 - אח איר צו פארטזעצוננ טהייל, 8




.15 גרויסער, רער פיאטער
45 עשאם^©׳ צום טראחן "ח
.65 טהייל, 4 פדעזירענט,
1.25 פירסט׳ פערווילרעטער
.35 שיעף׳ פערלארענע
35 דעטעקטיוו, אלס פרינץ
ספעקטאר׳ פון קאלענראר׳ס פאמיליען
ס. 25 יאהרנאנג יערער יאהרנאנג, 5
 1.— צוזאמען׳ יאהרנאנג 5 אלע
.30 פאטערלאנד׳ פאר׳ן או נלויבען פאר׳ן
.65 טהייל׳ 4 ציגיינער,




.5 טאכטער, טייווילם רעם קארמע;
.10 טענשעלאף, קליינע
.30 דיוטא. פון קאמעליענדאמע׳
.35 קראנען׳ און קעטע;
.90 רעוואלוציאנען, און קראנען
.15 גאכט׳ איבער קעניג
.75 קיובא׳
.80 קלעאפאטרע׳
.50 טהייל, 4 ווארעם׳ און קאלט
.10 ריעזען,
.3 בעשרייבונג, לעבענס רמבס׳ס
15 בוף׳ ליעדער ראזענפעלד׳ם
15 אלבום׳ ראטאנען




יי— 45 קייזערין׳ רוסישע
1.25 בולנאריען, אק שפיאנען רוסישע
4 העלעגא, שעהנע
.6זנ שי סענם.
פיכער. זאלא׳ס עסל .10 קהססי שזזארזיע
.10 ראטען, פאריזער .25 חברת׳ שווארצע
.10 טאן׳ נעקויפטער רער אדער נאנטא׳ם .15 שאילאס,
.10 פרויען־ליעבע, .15 מסור׳ שטאדט
.10 נאכט, ליעבעם .10 שווינדלער׳
.10 טוים, און לעבען .5 טהייל, טער1 )זשארגאן( ישראל שאלת
.10 חתונה׳ בלוטיגע .5 טהייל, טער2 ״ ישראל שא?ת
.10 מיידעל, רארפס דיא .20 נרעדן, אין שלאנג
.10 זינד, ננח׳ס א .40 קריענ, שפאניש־אטעריקאנישןד
.10 קבר׳ צום חופה פון .50 ראכע׳ שרעקליכע
.15 בעסטיעם, מענשליכע .60 טחייל׳ 4 פערברעכער, שרעקניכער
.25 קום', פערניפטעטער .80 בעטנער׳ שטוטער
.25 נן־עדן, ווייבערשער .15 דיאמאנטען• שווארצע
.30 שלענער, טוירט רער .65 אייזען׳ פון שמארקער
.35 נאנא, .35 שטערנזעהער,
.40 זשערמינאל, .35 מענש׳ שטיינערנער
.10 ביאגראפיע׳ זאלא׳ם עמיל .3 נארדוי, פון המתים תחית
.15
ווערקע. אבראמאורץ׳עם
אששע׳2_ד^קל ביכער. טאלסטאי׳ם גראף
.15 קרוטער׳ רער פישקע .10 סאנאטא, קרייצער
.15 טאקסע, דיא .10 מאן׳ מיין אח איף
.15 פריזיוו, רער .10 פרויא׳ פריינד״ם מיין
.15 יודעל, .10 דורות, צווייא
.15 ווינש־פינגערל, ראם .10 טוים, איליטש״עס איוואן
.10 מעשה׳ אלטע .10 נסיק, רער








.10 אחשורוש׳ .3 ביאגראפיע׳ סאלסטאי׳ס
.10 כוכבא, בי .15 המתים, תחית
.10 אייניקעל׳ סיטץ באבע .25 קארדני!*, אננא




.10 יאזעכטאן, ר' אדער יושר מליץ
.10 אוגנערמאן, און קאבצעגזאהן
.10 ■עולמית,
מהעאטערשטיקע. שייקעוויטש׳עם
.10 דאמען, קאקעטע דיא





.3 קארט׳ פון וויטצען










אין בראשירם לעהרער, אטעריקאנישער
.20 פארטאט, טאשען
 אק נעבונרע; לעהרער׳ אטעריסאנישער
.25 פארטאם, טאשען
נאליציאנער )פיר אטעריקאגער דעי
.15 אידעז(׳
.25 בדאשירם, אטעדיקא, אין עגנליש
.35 נעבונדען, אטעריקא׳ אין ענגכיש
55 געבוגדען, שוהלע, אטעריקאגישע יידיש
40 בראשידם, לעתדער, עכגלישער
8םדנ
40 געבונדען׳ לעתרער, ענגלישער
 .25 כראשירט׳ מעטהארע ענוכישע נייעסטע
 35 נעבונדען׳ ארע עם נ ענגלישע גייעסטע
,75 טעטהאר■, קראנץ׳ס
 1.— שכיסעל, טיט-ן טעטהארע אלענדארף׳ס
.35 נעבונדען׳ מעטהאדע, עננליש־רוסיש

















 ווערטערבוף, האגר עגגליש־יודישעס
.75 נעבונרען׳
יודישעם ־ עגגליש פאלשטעגריגעס
2.25 נעבוגדע;, ווערטערבוף,
עגגלישעס ־ יוריש פאלשטענדיגעס
2.— נעבונדען, ווערטערבוף,
אין געבוגרען צוזאטען ביידע דיטא
1— באגד׳ 1
 רייטש־עגגלישעם ־ יוריש ־ העברעאיש
15 טיגץ, ט. פון ווערמערבוף
5 אגפאנגער, פיר רייטש
0 סיטיזן, דער
פעראייגיגטע דיא פח קאנסטיטוציאן
 וועדם מען וויא אח שטאאטעז,
1• סיגרז^ אנמדיקאגעך
.1• לאיער׳ רער
 .25 געשעפטס־פיחרוננ׳ און בוכהאלטוננ
 .15 ערציהונג׳ קינרער און שוואנגערשאפט
.25 בוף, דאהטאר
.25 האף־בוף,
 צו קינדער פיר מעטהאדעס
אלף־בית. אנפאנגש פו; לעתק
.2 בית׳ אלף
.3 מאד׳ גדולות באותיות בית אלף
אויף חדרים פיר בית, אלף נט8וו
.28x44 50 פייז לייגוואגד׳
.5 היטב׳ למדו
איבער־ ענגלישע טיט הקריאה לטורי
.10 זעצונג,
.15 בילרער, 200 טיט חיה שפה
.15 בילדער, 150 טיט המתחיל
 איבער־ עננלישער טיט העברי הפדגוג
.15 זעצונג,
 איבער־ עננהישער טיט ישרו; תולדות
.15 זעצונג׳
 .15 ישראל, בגי לעם הימים דברי
.15 הנעורים, לבני ערוך שולח; אמונה, דרך
נפיקטשורס.( בילדער
.15 פאריז׳ פו; ראטהשילד כאראן
.15 שחור, צבע הירש באראן
.15 טאנטיפיארע, משה עם הירש באראן
 מאנטיפיארע סשח ודרש, באדאז
.15 ביחד, וראטהשיהד
 מאג- רמב׳ן, רמב״ם, רבנו, טשה
.15 ביחד, הירש ובאראן טיפיארע
וסביב באותיות מאנטיפיארע משה
.25 ישראל, גאוני
וסביב באותיות מאנטיפיארע משה
 .25 בהיכליהם בקר אשר המלכים תמונת
.10 דנויארק, הכולל רב יוסף, עקב
 .25 הזהב, שרביט עם ואסתר אחשורוש
.15 פארמאט, קליק בית־הטקרש׳
.25 פארטאט, נרויס בית־המקדש,
 .25 מצרים, של אלכסנררא של הכנסת בית
 .25 בייביל, בריליאנט הראשון, בית־המהדש
.25 הטלף׳ שהמה משפט
.15 גאון, ווילנער
אק פעדער .מיטץ בילד אייל דיטא
.25 תפילין, און האגד
.25 בפלעוונא, הכפורים יום עבודת
.15 ביחד׳ הגאונים כה
.25 ביחד׳ ישראל וגדולי גאוני
.15 נויארק׳ ט;רח
.20 וויען׳ דפוס מזרח
.15 נויארק׳ יאהרצייט
.15 רריעז׳ יאהרצייט
•20 הכפורים׳ יום ערב
.10 מאליווער, שמואל
.10 טקאוונא׳ אלחנן יצחק ר׳
 פאה־ זיינעז ווערטערביכער און מעטהאדעם בראשורעז, ביכער׳ איע ריעזע
 פיר גור זיינען פרייזען דיא בהאט. איין ניט פעההט עס אז גאראנטירט שטענריג׳
)ריסקאנט(. ראבאט נרויסען א בעקומע: בוכהענדהער קויפערס(׳ )איינצעלנע יחידים
 מאני א טיט געלד נאנצע ראם טוזען פאסט׳ רורף ארדערן וואס הייטע קאנטרי
 ניט טען קען נאכנאהמע א טיט פאסט דורף ווייל אריינשיקען׳ פאראויס אי; אררער
שיקען. סענטיגע 5 און 2 סטעטפ פאסט טיט זיא קענען נעלר סומעס קליינע שיקע;׳
 פרייא. פארטא בעזארגט, פינקטהיף או; שנעל וועררען ^רדערס אלע
:אדרעסירען צו געלדזענדונגען און בריעפע בעשטעהונגען׳
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